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Go Bald taun tu ngarap teulihka RM1 .5 juta KUCHING: Serakup `The 
Sarawak Children's Cancer 
Soceity' (SCCS) ngepunka 
pengawa `Go Bald' di City- 
ONE Megamall ke digulu 
700 iku mensia bechukur 
buok sereta ngarap teuli- 
hka tagit RM1.5 juta ari atur 
pengawa nya di serata menua 
Sarawak. 
Ketuai pampang (Pengedut 
mensia mayuh) serakup Jodie 
Sim madah, penyampau ke 
diterima di Kuching aja naka 
pukul 12 tengahari kemari 
(belabuh pukul 10.00 pagi 
ngagai 7.30 lemai), manggai 
RM 160,000. 
Penyampau ke digumpul ari 
serata menua Sarawak udah 
manggai urung RM1.1 juta. 
"Taun tu taun ke-5 kami 
ngatur pengawa bechukur 
bulu pala ke pengabis besai 
kala diatur kami laban kemari 
atur pengawa ke diatur tekala 
nya nyentuk ke pagi tu, urung 
700 mensia mayuh udah 
ngerejister diri deka bechukur 
enti dibanding enggau semina 
400 aja taun nyin tadi. 
"Reti nya, nyauka dua kali 
lipat taja tagit kami 1,500 iku 
enggau tulung dikearap nyapai RM1.5 juta" ku iya madah ba 
aum media ba atur pengawa 
GoBald ti diatur di CityONE 
Megamall ditu, kemari. 
" Iya madah ke sekali tu, atur 
pengawa ti diatur di Kuching 
sekali tu dikearap ulih nyapai 
pemeri RM600 ribu. 
Baka di Sibu ku Jodie, atur 
pengawa tu keterubah di atur 
dia lalu kelimpah ari nya di 
Sibu, indu ke enggau program 
tu ke pengabis mayuh (di 
Sibu dibanding enggau pelilih 
menua bukai), iya nya dalam 
31 iku ari pemayuh 171, lalu 
di Kuching semina 113 indu 
berani bechukur pala. 
Di Sibu, penyampau pemeri 
ti diulih manggai RM200 
TERIMA MEH: Mohd Rizal (kiba) nerima bantu ari Kenbest, lalu sama dikemata komiti bukai Serakup 
GoBald. Sama bisi dalam gambar, Jodie (dua kanan). 
ribu, Miri RM600 ribu ke 
nyukur pala urung 435 mensia 
mayuh (ari pemayuh tu, 62 
iku indu). 
Jodie nambah baru, ke 
pengabis besai atur pengawa 
GoBald di Kuching sekali 
tu narit ati mayuh nembiak 
besereta enggau program 
tu, enggau ke pengabis biak 
berumur 6 taun. 
Ku iya, sekula ke pengabis 
besai sukung ke program tu, 
iya nya ari Lodge International 
School. 
"Kami temegah ati laban 
sekula Lodge nyukung pen- 
gawa kami tu taja pen kami 
bisi mai mayuh sekula bukai, 
tang enda semua sekula nge- 
mendarka nembiak sida iya 
masuk program tu, taja pen iya 
dikemandar ulih Opis Menteri 
Pelajar, " ku iya. 
Kelimpah ari nya, pro- 
gram GoBald tu mega bisi 
nyengkaum program GoBald 
nengah satelit, alai komiti 
NYUKUNG: ADUN sereta mandal chairman PKR See Chee How man- 
dangka sukung iya ngulu atur pengawa GoBald ditu kemari. 
tu deka ngagai sesebengkah 
palan kereja lalu nyukur pala 
orang ke udah besetuj u nyukur 
pala diri seraya mupu ngagai 
serakup tu. 
Naka kediatu ku Jodie, 
urung 700 udah ngemujurka 
program GoBald nengah 
chukur satelit baka UNIMAS, 
DiGi, Sarawak Energy enggau 
Hilton ke bisi dalam seribu 
iku. 
"Ba taun tu, kami beratika 
mayuh nembiak redak baru 
ke nyukung program tu. Tu 
berita ke manah endar laban 
redak baru udah nemu pem- 
erat nembiak mit ditepan sakit 
riman ke begunaka sukung ari 
rebak sida iya empu. 
"Laban nembiak ulih agi 
nerima lalu nemu bakani ku 
asai iya kena tinggang penusah 
kena riman ba nembiak, lalu 
peragam ati baka tu meransang 
nembiak bukai, " ku iya. 
Sebedau nya, orang ke 
numbuhka serakup tu ti mega 
Penyanding Penemu GoBald, 
Rodney Wong madah atur 
Pengawa baka tu manah ke 
nembiak laban sida iya landik 
agi ngempit sereta ngedut diri 
enggau nembiak bukai. 
"Orang ke nemu pekara 
bekaul enggau nembiak kena 
riman nemu agi meri sukung 
moral sida iya ngagai nembiak 
ke kena tinggang penusah 
sakit riman, kelimpah ari 
ngajar nembiak redak baru reti 
beterima kasih sereta meri su- 
kung sida iya ngagai nembiak 
bukai, " ku iya. 
Wong bechuntoka gem- 
Pung nembiak pemain Squash 
menua tu" ke minta dichukur 
Pala sida iya, laban meri su- 
kung ngagai jurulatih sida iya 
ke kena sakit riman, entara 
kebuah besai ke manah ba 
komuniti. 
"GoBald ukai semina tu aja 
atur pengawa SCCS labanudah 
tu ila agi ayuh program bukai 
kami mantu gerempung tu ke 
nyadai palan mantu nembiak 
kena sakit riman, " ku iya. 
Nya alai ku Wong, iya minta 
Opis korporat sereta palan be- 
sai sama mantu nembiak 
kena 
sakit riman nengah pengawa 
nyerumba Tanggung Pen- 
gawa Rama Korporat (CSR) 
sida iya. 
"Enti bisi kompeni tauka 
Palan bukai ke bisi ati deka 
ngaga atur pengawa 
baka tu 
ke ulih digaga nengah satelit 
GoBald, sida iya tau ngiga kami 
ke ulih digaga di opis sida 
iya 
empu, " ku Wong. 
